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Un tema fundamental de fines y comienzos de siglo: globalización: Otro de
mayor encono por sus componentes morales y éticos signó el 2001 y el 2002: la
clonación humana. Economía, filosofia, ética y bioética, moral y vida, han sido en
consecuencia referencias obligadas en nuestras lecturas de los últimos meses.
Aquí una breve expresión de ellas.
STIGLIZ, Joseph E. (2002). El Malestar en la
Globalización (Taurus). 250 pp.
Quizás el best sellers del año. Después de una larga
pasantía por las principales instituciones financieras del
mundo (FMI – BM), integrar el cuerpo de asesores eco-
nómicos del Presidente Bill Clinton, el Premio Nobel de
economia (2001) escribe y objeta, tanto, que los anti-
globallizadores entre sacan sus criticas y las usan como
arma mortal para su lucha.
En su obra, Stigliz afirma que el proceso globaliza-
dor es indetenible, es una fuerza benéfica siempre (con-
dicionante) siempre que nos replanteemos el modo en el que ha sido gestionada.
Demasiado dolor, más del necesario, han sufrido los paises en desarrollo en el
proceso de desarrollo orientado por el Fondo Monetario Internacional y las orga-
nizaciones económicas internacionales. Lo árida que a veces nos parezca la econo-
mía no impide que con políticas económicas idoneas contribuyen a mejorar la
calidad de vida de la gente más pobre. Los gobiernos no sólo pueden sino que de-
ben adoptar instrumentos que orienten el crecimiento de los paises en modo
equitativo.
A la comunidad global que nos debemos debemos hacer cumplir las reglas
mínimas de una convivencia armónica; reglas justas que reflejen un sentimiento
básico de decencia y justicia social que no discrimine entre pobres y poderosos.
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SOROS, George (2002). Globalización (Editorial
Planeta), 208 pp.
Un fuerte alegato del empresario en contra de lo
que denomina la alianza entre los fundamentalistas del
mercado en la extrema derecha y los activistas antiglo-
balización en la extrema izquierda.
Los primeros, afirma, actúan de forma impru-
dente al ignorar los desastrosos efectos de una econo-
mía de libre mercado carente de toda regulación, pues
los mercados son amorales y una sociedad no puede
funcionar sin distinguir lo que es correcto de lo que no es admisible.
Los segundos se vuelcan en intentar destruir las instituciones financieras in-
ternacionales (derechazo a Joseph e. Stiglitz –El Malestar en la Globalización) que
son las únicas que pueden controlar los mercados y las únicas en condiciones de
proveer la ayuda necesaria en las cantidades necesarias.
En síntesis, un diagnóstico y un recetario de soluciones prácticas desde su
privilegiada óptica de empresario exitoso. Otro elemento que incluye en su análi-
sis es el de la lucha contra el terrorismo después del 11 de septiembre; lucha ésta
que califica de insuficiente en tanto y cuanto no se le diga a la gente – que es su
mayor deseo- que en el futuro nos espera un mundo mejor y que ya se está traba-
jando para construirlo.
SANPEDRO, José Luis (2002). El Mercado y la
Globalización (Destino). 120 pp.
El autor, catedrático de Estructura económica
en Barcelona, España y autor de obras como Las
Fuerzas Económicas de nuestro Tiempo, La Inflación
en versión completa y Conciencia del Sub Desarrollo,
además de exitosas novelas como El Amante Lesbia-
no, La Sonrisa Estrusca, Real Sitio y El Caballo Des-
nudo, intenta una aguda revisión sobre afirmaciones o
elaboradas teorías que construyen, según sus promo-
tores, a través de sofisticados procedimientos informáticos y comunicacionales
cadenas de dominación sobre los mercados mundiales por intermedio de redes es-
peculativas y financieras no controladas por los gobiernos en virtud de liberizado-
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De allí que Sanpedro se proponga indagar sobre la posibilidad de encontrar
un mundo más racional, equitativo y seguro. Aquí contra pone argumentos, he-
chos y acciones, al lector le tocará sacar sus conclusiones.
La revisión viene al caso pues lo que se ha visto hasta entonces –afirman los
objetores del proceso- no es más que acaparamiento de poder y riquezas alcanza-
das a la luz de la dominación de las transacciones mundiales, entre tanto vemos
como cada año es mayor el foso entre los paises ricos y los pobres y cómo van “in
crescendo” problemas a escala planetaria: medio ambiente, epidemias, genoci-
dios a los cuales sólo se le encontrá solución cuando se globalice todo lo impor-
tante para la existencia humana y no sólo la rentabilidad económica.
SAVATER, Fernando (2002). La Infancia
Recuperada (Taurus). 120 pp. (Reimpresión).
25 años despúes regresa a los anaqueles el que el
propio Savater considera “el preferido de sus libros”.
La prosa del filósofo español se adentra en el mis-
terio de nuestros anhelos, reivindica el coraje del hom-
bre. Sus páginas están llenas de aventuras selváticas,
viajes interestelares e investigaciones policiales en el sal-
vaje.
A estas alturas se preguntará el lector ¿qué hacen estos comentarios de un li-
bro de ficción particularmente no académico en esta Cuenta de Libros? Otra véz
en palabras se Fernando Savater, no sin antes reivindicar la ocupación primordial
de la lectoría fundamental de Telos: masajear y tonificar el alma porque ésta como
otras medicinas necesitan ser agitadas antes de usarlas.
SINGER, Peter (2002). Una Vida Ética (Taurus).
416 pp.
Su primera recopilación de los más acabados escri-
tos de este filosofo australiano y profesor de bioética que
puso en la primera línea de batalla nuestras más arraiga-
das creencias sobre la santidad de la vida humana, las
obligaciones morales de los ciudadanos de los paises ricos
a favor de aquellos que viven en los paises pobres del
mundo y mucho más a trazados con fascinantes, podero-
sos y provocadores argumentos.
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FUKUYAMA, Francis (2002). El Fin del Hombre (Ediciones B). 400 pp.
Una década después de El Fin de la Historia y el Último Hombre, Confian-
za y Ruptura, está de regreso, ésta vez para proponer que los gobiernos deben im-
poner el control (suyo por demás) de las investigaciones y promulguen
legislaciones nacionales e internacionales para evitar que particulares asuman para
sí la revolución que altera el concepto de lo humano y abre el camino más peligro-
so emprendido por la humanidad.
En tres partes hace un repaso a los grandes avances en materia tecnológica,
glosa la idea que existe una naturaleza humana universal, y que está en el centro de
cualquier concepción de los derechos humanos a la par de plantear cuestiones
concretas sobre la necesidad de regulación legal.
Un llamado de alerta para no dejarnos seducir por promesas que señalan
que a través de la clonación humana, el diseño de niños, las superdrogas o la crea-
ción de hibridos entre humanos y animales se pueden curar enfermedades, erradi-
car miserias y construir sueños ideales. Finalmente sentencia: todo esto puede
cambiar la esencia de la naturaleza humana.
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